秋の星座 by 吉村 博儀
今 月 の 話 題 N O .  1 6 2  
プ ラ ネ タ リ ウ ム の 話 題・; 秋 の 星 座
に ぎ や か だ っ た 星 空 も 、 ・ 秋 に な る と さ び し さ が 増 し そ き ま す 。 夏 の 星 々
を さ が す 目 印 に な っ て い た 夏 の 大 三 角 は 西 の 空 に 移 り 、 東 の 空 か ら は 大 き
な 四 角 形 が 登 場 し ま す o
秋 の 星 々 を さ が す 目 印 、 ペ ガ ス ス の 四 角 形 で す 。 ペ ガ ス ス は 羽 を 持 っ た
馬 で 、 空 を 飛 ぶ こ と が で き ま す 。
こ の 四 角 形 の 右 の 辺 を 南 へ 伸 ば す と 、 秋 の 星 々 の 中 で た だ 一 つ の 一 等 星 、
フ ォ ー マ ル ハ ウ ト が 見 つ か り ま す 。 さ び し い 秋 の 星 空 に 一 つ だ け 輝 い て い
る と こ ろ か ら 「 南 の 一 つ ぼ し 」 と も 呼 ば れ て い ま す 。 こ の 星 の あ ヽる 星 座 は
「 み な み の う お 座 」 で す 。
今 度 は 左 の 辺 を 、 南 へ 伸 ば す と 少 し 明 る ＼ ヽ 星 が 見 つ か り ま す 。 こ の 星 は
淑  ．｀
デ ネ プ ・ カ イ ト ス と い い ま す o 「 デ ネ プ 」 は し っ ぼ 、 「 カ イ ト ス 」 は く じ
じ ら 座 」 で す 。
一 方 、 四 角 形 の 左 の 辺 を 北 に 伸 ば す と 、 北 極 星 が 見 つ か り ま す 。 北 極 星
の 下 は 北 に あ た り ま す 。 こ の 伸 ば し た 線 の 上 に は 、 W の 形 と 五 角 形 の 形 に
星 が 並 ん で い ま す 。 W の 形 が 目 印 の 星 座 は 「 カ シ オ ペ ア 座 」 ． 、 五 角 形 の 方
は 「 ケ フ ェ ウ ス 座 」 ．で す 。
フ ォ ー マ ル ハ ウ ト か ら 西 に 目 を 移 す と 、 明 る い 黄 色 の 星 が 見 つ か り ま す 。
こ れ は 土 星 で 、 小 さ な 望 遠 鏡 で も 環 を 見 る こ と が で き ま す 。
ひ し ？ ぐ の 形 「 北 斗 七 星 」 は 皆 さ ん よ く ご 存 知 だ と 思 い ま す が 、 ・ ペ ガ ス
ス の 四 角 形 か ら も 大 き な 「 ひ し ゃ く 」 を 作 る こ と が で き ま す 。
四 角 形 は ;,; ,;  ひ し ゃ く の 「 ま す 」 に あ た り ま す 。 そ し て 、 持 ち 手 に あ た る
部 分 は 「 ア ン ド ロ メ ダ 座 」 で す 。 ギ リ シ ャ 神 話 で は ア ン ド ロ メ ダ は エ チ オ
ピ ア と い う 国 の お 姫 様 で 、 お 父 さ ん は ケ フ ェ ウ ス 、 お 母 さ ん は カ シ オ ペ ア 、
家 族 そ ろ っ て 秋 の 星 座 の 仲 間 で す 。
秋 の ，・， 夜 空 に は 、 ほ か に も 多 く の 星 座 た ち が い ま す 。 南 の 地 平 線 ス レ ス レ
に は 空 高 く 飛 べ る は ず の 「 つ る ］ が 地 ：上 を 歩 い て い て 、 逆 に 、 ほ ん と う は
飛 べ な い は ず の 「 ひ つ じ 」 が 星 座 の ．世 界 ．で は 空 を 飛 ん で い ま す . ; __・ .  ・「 と か げ 」
も 小 さ い な が ら 秋 の 星 座 の 一 員 で す 。
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